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Editorial
A Revista Cientifica Itinerarium compreende o somatório de esforços coletivos 
de  pesquisadores,  docentes  e  discentes  que  atuam  nas  áreas  de  Ciências  Sociais 
Aplicadas,  especialmente  nos  cursos  de  Turismo  e  Educação.  A  forte  acolhida  foi 
decisiva para que nos empenhássemos em produzir um novo volume voltado para a 
divulgação  de  estudos  internos  e  a  atração  de  trabalhos  externos,  na  busca  da 
manutenção  do  objetivo  primordial  da  Itinerarium  que  vem  a  ser  a  circulação  de 
conhecimentos produzidos em Turismo e áreas afins.
Pretendendo discutir, promover e disseminar a produção cientifica com enfoque 
em temas amplamente debatidos por ocasião do I EGPTur, - I Encontro de Grupos de 
Pesquisa em Turismo, ocorrido em novembro de 2009 e que contou com a participação 
do Grupo de Pesquisa Gestão de Empresas  Turismo e Desenvolvimento  Sustentável 
(GETDS) é liderado pela Professora M.Sc Eunice Mancebo, do Grupo de Pesquisa em 
Turismo e Sociedade (GETS) é liderado pela Professora Mestre Maria Amália Silva 
Alves de Oliveira, do Grupo de Pesquisa Transportes e Turismo (GPTT) é liderado pela 
Professora  M.Sc  Carla  Fraga  e  Grupo  de  Pesquisa  em Turismo  e  Ciências  Sociais 
(GPTCS) é liderado Pelo Professor Dr. Sul Brasil Pinto Rodrigues (PROPAP), grupos 
até  então  chancelados  pela  Universidade  Federal  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro 
(UNIRIO).  Convidamos  o  leitor  a  navegar  pelas  suas  páginas  onde  será  possível 
encontrar  temas  com aderência  as  linhas  de  pesquisa  desenvolvidas  pelos  referidos 
Grupos.  Soma-se  a  essa  iniciativa  os  artigos  do  eminente  Professor  Panosso  e 
orientanda e o da Professora Rosane Soares, cujos trabalhos estão incluídos no presente 
volume. 
 No artigo intitulado “A relevância das pesquisas e estudos para o planejamento e 
a gestão pública e empresarial das atividades turísticas” Paulo Cesar Stilpen apresenta 
diferentes  conceitos  de  previsão  e  conjuntura,  bem  como  as  primeiras  idéias 
apresentadas  por  destacados  estudiosos  da  economia  pontuando  a  importância  da 
evolução histórica da criação dos institutos de pesquisa e a aplicabilidade de sondagens 
prospectivas. Fica evidente a transdisciplinalidade entre o assunto e a esfera do turismo 
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ao  apresentar  a  relevância  da  utilização  de  estudos  e  pesquisas  turísticas  enquanto 
instrumentos necessários para o planejamento e gestão do setor.
Buscando elaborar uma proposta de qualidade de vida no trabalho aplicado a 
rede  hoteleira  brasileira,  Eunice  Mancebo,  Mirian  Picinini  Méxas  e  Osvaldo  Luiz 
Gonçalves Quelhas criaram um modelo pertinente à esfera organizacional e às praticas 
brasileiras  hoteleiras.  Decorrente  do momento  de grande expectativa  no aumento  de 
turistas à cidade do Rio de Janeiro e seu entorno existe a necessidade da construção de 
um  cenário  favorável  ao  recebimento  de  mega  eventos.  Sob  essa  ótica  o  artigo 
supracitado  suscita  uma  questão  de  grande  relevância  no  contexto  das  empresas 
fazendo-nos refletir acerca da relevância da adoção de modelos eficientes e eficazes na 
esfera organizacional.
O  próximo  artigo  intitulado  “Valorização  do  turismo  sustentável  no  alto 
Aiuruoca, terras altas da Mantiqueira” de Marcos Arzua Barbosa e Fernando Toledo 
Ferraz descreve uma pesquisa realizada na região da microbacia do Alto Rio Aiuruoca – 
município  de  Itamonte  (MG) que  buscou elaborar  um plano consistente  de turismo 
sustentável para a região. Relevante considerar o espaço geográfico da pesquisa o qual 
compreende  431  km²  de  superfície,  em sua  quase  totalidade  na  área  rural  além de 
pertencer à região turística conhecida como “Terras Altas da Mantiqueira”.  A temática 
vai ao encontro com o olhar das políticas traçadas pelo Ministério do Turismo buscando 
preservar  áreas  protegidas,  neste  caso  em  especifico,  ampla  zona  de  alto  valor 
ambiental,  onde  o  conceito  de  Turismo  Sustentável  é  trabalhado  em  praticas 
relacionadas  ao  treinamento,  capacitação  e  certificação  de  moradores  para  atuarem 
como guias e operadores de estabelecimentos (pousadas e restaurantes) turísticos.
O artigo de Antonio Fernando Navarro e colaboradores, cuja temática é ponto de 
intensas discussões tanto no meio acadêmico como entre diversos outros segmentos. 
Questões  relativas  à  acessibilidade,  principalmente  às  relacionadas  aos  projetos  de 
edificações,  que  estão  voltadas  ao  ramo  de  hotelaria,  compõem  a  problemática 
apresentada  pelos  autores.  Em um momento  cujo  assunto  referente  à  acessibilidade 
encontra-se  em evidência,  os  autores  propõem o  estabelecimento  de  indicadores  de 
acessibilidade para a avaliação das construções à adequação de projetos às necessidades 
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especificas. Muito pertinente o tema escolhido uma vez que vai ao encontro às questões 
de sustentabilidade do Planeta nos permitindo uma reflexão sobre os vários tipos de 
restrições motoras, intelectuais ou físicas.
Encerrando as abordagens acerca dos temas apresentados durante o I EGPTur 
temos o artigo intitulado “Turismo e sociedade: notas exploratórias” de autoria de Maria 
Amália Oliveira e Jonas Henrique de Oliveira que traz um relato das reflexões ocorridas 
no âmbito do Grupo de Estudos em Turismo e Sociedade – GETS. 
        Concluindo o presente volume temos através de uma análise da infra-estrutura de 
acessibilidade  para as pessoas com deficiência  física usuárias  de cadeira  de rodas e 
deficientes visuais baseada nas normas de acessibilidade em edificações da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, nas Leis estadual e federal e na Lei Geral do Turismo, 
os autores Alexandre Panosso e Giovana Panno verificaram se os direitos do público em 
análise são realmente respeitados. 
        Interessante reflexão proveniente de Rosane Soares soma-se a essa terceira edição. 
O  artigo  “O  Turismo  como  mote  e  mercadoria:  percepções  sobre  o  Projeto  Porto 
Maravilha”,  discute  a  implantação  do Projeto Porto Maravilha na cidade  do Rio de 
Janeiro  -  RJ  através  do  questionamento  da  dimensão  acerca  do  significado  da 
intervenção  do  poder  público  sobre  o  espaço  urbano e  as  implicações  para  o  setor 
turístico.    
A Comissão Editorial do Periódico Itinerarium agradece aos discentes, docentes, 
pesquisadores e a todos que contribuíram para que essa edição se transformasse em 
realidade.  
            
Esperamos que apreciem o conteúdo proposto!
Eunice Mancebo
Maria Amália Silva Alves de Oliveira
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